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arquitectos architects Rozana Montiel, Alin V. Wallach colaboradores assistants Alejandro Aparicio 
cliente client INFONAVIT ubicación location of the building Lagos de Puente Moreno, Veracruz, 
México superficie construida total area in square meters 1.630 m² fecha finalización completion 
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El proyecto convierte una cancha en 
desuso, por no estar protegida del sol 
y las altas temperaturas, en un espacio 
multiusos.
Un pórtico que es más que un techo: 
utiliza la capacidad entre columnas de 
la construcción para generar un pro-
grama de actividades variadas: tiendas, 
salas multifuncionales, balcones, foro, 
áreas recreativas para niños, área de 
hamacas, sala de ejercicios para adul-
tos, salas de actividades, baños. 
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En el ágora diseñada para complemen-
tar el pórtico, se introducen árboles 
locales y vegetación para sombrear y 
refrescar el área, compuesta por el foro, 
el parque de patinaje y el área de picnic.
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